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Genus Class 
Amphiprora 
Amphora 
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Chaetoceros 
Coscinodiscus 
Cyclotella 
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Diploneis 
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Gyrosigma 
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Streptotheca 
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Thalassionema 
Thalassithirx 
Bacillariophycea 
 genus Class 
Alexandrium 
Ceratium 
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Gymnodinium 
Gyrodinium 
Noctiluca 
Oxytoxum 
Prorocentrum 
Proto peridinium 
Pyrophacus 
Scripciella 
Dinophyceae 
Oscillatoria 
Phormidium 
Spirulina 
Cyanophyceae 
Euglena Euglenaphycea 
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Actinopoda 
Tintinopsis
Favella 
Ciliophora 
PROTOZOA 
Copepoda Crustacea 
Temora
Paracalanus 
Acartia 
Eucalanus 
Calanoida
Oithona 
Onceaea 
Sapphirina 
Cyclopoida 
Microstella 
Macrostella 
Harpacticoid 
 
Cladocera 
Gastropoda  Larvae,Gastropoda Egg Gastropoda 
Bivalvia 
Mollusca 
SagittaChaetognatha 
Oikopleura Larvacea Chordata 
Polychaete Larvae Polychaete Annelida 
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Sigallonoidae 
Sternaspidae 
Paraonidae 
Chrysopetallidae
Sabellarida
 
Polychaete 
Nematoda 
Nemertea 
Foraminifera 
Ophiuroidea 
Amphipoda 
Tanaidacea 
Ostracoda 
Gnathia 
Caprella 
Cumacea 
Euphasiacea 
Glyphacuma 
Crab 
Copepoda 
Crustacea 
Echiura Veneridae 
Terebellidae 
Tellinidae 
Mollusca 
Flabelligeridae 
Spionidae 
Syllidae 
Pilargidae 
Nephtidae 
Owenidae 
Maldanidae 
Lumberineridae 
Capitellidae 
Neredidoe 
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Dorvolidae 
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SHRIMP 
Alphidae
Mgabalanus      intinnabulumBarnacle
Amphipoda
Portunus  elagicus 
Pterolisthes  sp
Crab(Portunidae) 
Crab(Porcellibidae) 
Crab(Majidae)
Crustacea
Gorgonidae 
Sea anemone 
Stone coral
Coelentrata 
Nereidae 
Syllidae 
Sabbellidae 
Glyceriidae 
Amphinomidae 
capitellidae
Polychaete
 
Spheciospongia  incontans 
Halicona  offtoxus 
Gelliodes    nossibea
Hadrmerida 
Clionnidae)
Chalinidae)
Dicyoceratidae 
Irciniida)      
Sponge  unknown 
Sponge 
Ophuridae 
Asteroida
Ecniodermata 
 
Sp.  Malleus 
Pinctada  radiata 
Pteria  marmorata      Barbatia  
fusca 
Barbatia helbelingi 
Isognomon    legumen 
Spondylus exilis 
Irus irus 
Ostrea  sp 
Fhaenacovulva sp 
Chama   sp    
Cronia konkanensis 
Thais mutabilis 
Natica  sp.  
Cypraea grayana 
Cypraea sp 
Spondylus exilis 
Cymatium sp 
Trochus erythraeus 
Euchelus asper 
Turbo coronatus 
Nassarius decshaysiannus
Bivalvia )     
Malleidae 
Pteriidae  
Arcidae  
Isgnomidae 
Spondylidae 
Veneridae 
Osteridae 
Carinidae 
Chamidae  
GASTROPDA ) 
Muricidae  
Naticidae 
Cypraeidae  
Spondylidae 
Cymatidae 
Trochidae  
Turbinidae 
Nassaridae 
Mollusca 
TunicateUrochordata
Fish larvae (Belenidae)Chordata 
Laurencia   spRhodophyta
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Husain and Ibrahim (1998)Ropme
Dorgham and Moftah
ManiPichavaram
Hendery
Rhizosolenia,chaetoceros,Bellerochea,Guinardia,Navicula,Thalassionema
BellerocheaChaetoceros
,PleurosigmaRhizosolenia,Nitzschia,Navicula
Nitzschia
NitzschiaChaetoceros
Rhizosolenia
(Seosonal 
Succesion)
(Newell and Newell ,1977 )
CeratiumGymnodinium,Protoperidinium
 
Gymnodinium 
Oscillatoria
 (Davis,1955)
Oscillatoria
(P
P
P
Al-Yamani
 
 p
Sagitta
Gobiidae
Pomadasyidae,Clupeidae,Gobiidae
(Nellen,1973)
Engraulidoe,Gobiidae,Clupeidoe (Houde, et al., 1986)
Scianidae, 
Engraulidae , Gobiidae(Mohammed Ahmed,1992)
Leiognathidae,Scianidae,Gobiidae,Ciupeidae
Gobiidae Scianidae
(John and Tyler,1992)
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(Raikin,1998)
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ABSTRACT 
This study was carried out for growth of organisms survey on artifical reee from 2004-2006 after establishment 
in Hormozgan  offshore  waters (Bandar Lengeh area). Also during this study we were examined some 
biological factors including: phytoplankton, zooplankton, ichthyoplankton and benthos from spring 2006 to 
winter 2006. In this study 43 phytoplankton genus were identified, 28  Bacillariophycea ( Diatom) , 11 
Dinophycea , 3 Cyanophycea and 1 Euglenaphycea. Bacillariophycea were dominant, Cyanophycea were high 
density observed in summer and Euglenaphycea was only observed in winter. The most abundant genus of 
diatoms were: Rhizosolenia , Navicula , Nitzschia , Coscinodiscus. Ceratium , Prorocentrum and 
Protoperidinium belong to Dinophycea , Oscillatoria  belong to Cyanophycea were more than other genus. 
Copepoda and Nauplius were the most zooplankton and other group were respectively : Oikopleura, Polychaeta 
and Chaetognatha. The highest density of zooplankton was seen in winter. The statical study between different 
stations didn't show any significant (p>0.05). 6  ichthyoplankton families were seen and identified.  These 
families were Clupeidae, Gobbidae , Callionymidae , Sparidae, Engraulidae and Scianidae.The high density were 
respectively in summer and spring. The highest annual mean belong to Gobbidae family. Benthos groups were 
including: Crustacea, Mollusca , Polychaete , Nematoda , Nemertin , Foraminifera , Opiouridae and Echiura. 
Annual high density of Crustacea were observed in spring season, Polychaete and Mollusca were observed 
respectively in summer and winter. Organisms which growth on the artifical reef were consist of 12 group. These 
Organism were Barnacle belong to Crustacea with one genus (Megabalanus tintinnabulum), Sponga with 5 
families and Tunicate. The highest density was in 2005. We were seen increasing in size in some organisms such 
as Crab, Polychaete, Bivalvia and Fish Larvae. Statical study didn't show any   significant between organisms in 
different parts of artificial reef (top, mid , bottom ) and kind of artificial reef had no effect on growth of 
organisms but Barnacles had high density   on mixed artificial  reef
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